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Здійснено підбір бібліографічної інформації до курсу «Психологія мас» 
(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут 
філології та журналістики, Кафедра соціальних комунікацій). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1–2. «Психологія мас» як навчальна дисципліна. Маси та натовп у теорії 
психології мас 
3. Психологічні аспекти масової поведінки 
4–5. Масові настрої. Масові рухи як стихійна організація мас 
6. Депресивні масові психічні явища. Паніка 
7. Агресія як масове психічне явище 
8. Релігія. Витоки та соціально-психологічні функції релігії 
9. Мода в системі масових явищ  
10. Психологія реклами. Реклама у сфері масової комунікації 
11. Маніпуляція масовою свідомістю Зміст поняття «маніпуляції» 
12. Чутки у психології масової комунікації 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси.  
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Психологія мас [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 
2018. - 256 назв.  
 
Рекомендовано бібліографічну інформацію про особливості поведінки і мислення 
великої групи людей, чутки у психології масової комунікації, маніпуляцію 
масовою свідомістю.  
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1–2. «Психологія мас» як навчальна дисципліна. Маси та натовп у теорії 
психології мас 
1. Волвенко Н. М. Феномен мас і процеси масовизації суспільства 
[Електронний ресурс] / Н. М. Волвенко // Вісник СевНТУ. Серія: 
Політологія : зб. наук. пр. / Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 
2013. - Вип. 145. - С. 133-136. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsntupol_2013_145_29  (дата звернення: 18.04.18). – 
Назва з екрана. 
2. Городенко Л. М. Поняття "масова свідомість": принципи формування і 
демасифікації [Електронний ресурс] / Л. М. Городенко // Українське 
журналістикознавство : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
журналістики. – Київ, 2013. - Вип. 14. - С. 62-66. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzhz_2013_14_13 (дата звернення: 18.04.18). – 
Назва з екрана. 
3. Дроздовська О. М. Понятійно-категоріальний апарат масової свідомості як 
різновиду суспільної свідомості [Електронний ресурс] / О. М. Дроздовська 
// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 
Запоріжжя, 2007. - Вип. 31. - С. 44-56. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2007_31_8 (дата звернення: 18.04.18). – 
Назва з екрана. 
4. Дружинин В. И. Индивид и толпа в объективе «солнечного микроскопа 
рсихологии» / В. И. Дружинин // Преступная толпа / С. Сигеле ; сост. А. К. 
Боковиков. - М., 1999. – С. 5–12. 
88.5 
С 34 
5. Загурська С. М. Феномен масової свідомості та способи його реалізації / С. 
М. Загурська // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2013. - № 
2. - С. 10-15. - Бібліогр.: с. 14-15. 
6. Канетти Э. Масса / Э. Канетти // Психология масс : хрестоматия / ред.-сост. 
Д. Я. Райгородский. - Самара, 2001. – С. 315–397. 
88.5я73 
П 86 
7. Козловский С. Во власти толпы / С. Козловский // Вокруг света. - 2011. - № 
10. - С. 177-183. 
8. Лебон Г. Душа толпы / Г. Лебон // Социальная психология : хрестоматия : 
учеб. пособие / сост.: Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М., 2000. – 
С. 42–48. 
88.5я73 
С 69 
9. Лебон Г. Психология масс / Г. Лебон // Психология масс : хрестоматия / 
ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара, 2001. – С. 5–130. 
88.5я73 
П 86 
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10. Максименко Ю. В. Прагматика емоції інтересу: "Фактор натовпу" / Ю. В. 
Максименко // Функциональная лингвистика. - 2012. - № 4. - С. 7-9. - 
Бібліогр.: 11 назв. 
11. Москаленко В. В. Натовп як різновид соціальних груп // Соціальна 
психологія : підручник / В. В. Москаленко ; М-во освіти і науки України. - 
Вид. 2-ге, випр. та допов. - Київ, 2008. – С. 612–658. 
88.5я73 
М 82 
12. Москаленко В. В. Психологія народів і мас // Соціальна психологія : 
підручник / В. В. Москаленко ; М-во освіти і науки України. - Вид. 2-ге, 
випр. та допов. - Київ, 2008. – С. 52–58. 
88.5я73 
М 82 
13. Московичи С. Наука о массах / С. Московичи // Психология масс : 
хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара, 2001. – С. 397–534. 
88.5я73 
П 86 
14. Назаретян А. П. Понятие толпы. Виды толпы. Основное свойство толпы / 
Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. П. Назаретян. - СПб. [и др.], 2003. – С. 20–45. 
88.5я73 
Н 19 
15. Омельченко Ю. В. Масове суспільство у соціально-філософських 
концепціях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / Ю. 
В. Омельченко // Гілея : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
ВГО "Українська академія наук". – Київ, 2013. - № 72. - С. 378-383. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_73 (дата звернення: 
18.04.18). – Назва з екрана. 
16. Павлов Д. Теорія пропаганди Жака Еллюля [Електронний ресурс] / Д. 
Павлов // Науковий вісник [Одеського національного економічного 
університету]. – Одеса, 2015. - № 10. - С. 198-212. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_10_18 (дата звернення: 18.04.18). – Назва з 
екрана. 
17. Психология толпы // Социальная психология : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. Н. Сухов, А. А. Бодалев, В. Н. Казанцев, В. В. Солодников ; под 
ред А. Н. Сухова, А. А. Деркача. - М., 2001. – С. 211–220. 
88.5я7 
С 69 
18. Різун В. В. Роль і місце мас у системі масової комунікації. Поняття мас у 
зарубіжній і вітчизняній науці // Маси : тексти лекцій / В. В. Різун ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2003. – С. 11–58. 
60.5я7 
Р 49 
19. Сигеле С. Психофизиология толпы // Преступная толпа / С. Сигеле ; сост. А. 
К. Боковиков. - М., 1999. – С. 28–62. 
88.5 
6 
С 34 
20. Слюсаревський М. М.  Історична доля перших соціально-психологічних 
теорій: особливості відображення в сучасному науковому дискурсі 
[Електронний ресурс] / М. М. Слюсаревський, Ю. С. Кальницька // 
Психологічні науки: проблеми і здобутки / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України. – Київ, 2014. - Вип. 6. - С. 188-224. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2014_6_17 (дата звернення: 
18.04.18). – Назва з екрана. 
21. Фомічова В. М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу / В. М. 
Фомічова // Вісник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Б. Євтух. 
- Київ, 2003. - Вип. 15/16. - С. 108-111. 
95.4(4УКР) 
К 38 
22. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» / З. Фрейд // 
Преступная толпа / С. Сигеле ; сост. А. К. Боковиков. - М., 1999. – С. 119–
196. 
88.5 
С 34 
23. Чукавіна Т. Е. Маси та масова свідомість. Людина в масі / Т. Е. Чукавіна // 
Вісник Національного технічного університету України "Київський 
політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка : [зб. наук. пр.] 
/ Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [редкол.: Б. 
В. Новіков (голов. ред.) та ін.]. - Київ, 2011. - № 3(33). - С. 132-136. - 
Бібліогр.: 8 назв. 
95.4 
К 38 
 
3. Психологічні аспекти масової поведінки 
24. Андрусик Я. Формулювання визначальних співвідношень, що описують 
вплив колон еліптичного типу на поведінку натовпу, який панікує / Я. 
Андрусик, П. Черняк // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т 
"Львівська політехніка" ; [редкол.: П. І. Каленюк та ін.]. - Львів, 2011. - № 
718 : Фізико-математичні науки. - С. 96-103. - Бібліогр.: 7 назв.  
22я54 
Л 89 
25. Блуммер Г. Коллективное поведение / Г. Блуммер // Психология масс : 
хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. - Самара, 2001. – С. 535–588. 
88.5я73 
П 86 
26. Буран Н. Психологічні аспекти поведінки особистості в натовпі 
[Електронний ресурс] / Н. Буран // Педагогіка і психологія професійної 
освіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН 
України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. 
ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2014. - № 6. - С. 106-118. - Режим 
7 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2014_6_13 (дата звернення: 
18.04.18). – Назва з екрана. 
27. Вінтюк Ю. Класифікація видів поведінки: спроба аналізу та оптимізації / Ю. 
Вінтюк // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки / 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Мельник та ін.]. - Львів, 2011. - 
Вип. 14. - С. 184-192. - Бібліогр.: 22 назви.  
87я54 
Л 89 
28. Воробйова Л. І. Генетика поведінки : підруч. для ВНЗ / Л. І. Воробйова, О. 
В. Тагліна, Н. Є. Волкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 244 с. 
28.04я73 
В 75 
29. Гарасимів Т. Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія 
"діяльність" та "активність" / Т. Гарасимів // Вісник Національного 
університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 
України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голова ред.-видав. ради Н. І. 
Чухрай. - Львів, 2016. - № 855 : Юридичні науки. - С. 147-151. - Бібліогр.: 8 
назв. 
67я54 
Л 89 
30. Головатий М. Ф. Spontaneous mass behavior: psychological aspects in the 
context of social and economic circumstances = Масова стихійна поведінка: 
психологічні аспекти в контексті соціальних та економічних обставин / М. 
Ф. Головатий // Економічний часопис - ХХІ. - 2015. - № 11/12. - С. 29-32. - 
При ст. прізвище авт. M. Holovatyi. - Бібліогр.: 16 назв. 
31. Дубинин Н. П. Генетика. Поведение. Ответственность: О природе 
антиобщественных поступков / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. 
Кудрявцев. - Москва : Политиздат, 1982. - 304 с. 
88 
Д 79 
32. Зелінська Я. Саморегуляція поведінки у стресових ситуаціях / Я. Зелінська 
// Соціальна психологія. - 2011. - № 5. - С. 67-75. - Бібліогр.: 7 назв. 
33. Калинка Г. І. Психологічні закономірності групової поведінки 
[Електронний ресурс] / Г. І. Калинка // Науковий вісник Миколаївського 
державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні 
науки. – Миколаїв, 2012. - Т. 2, вип. 9. - С. 129-134. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2012_2_9_27 (дата звернення: 19.04.18). – 
Назва з екрана. 
34. Кейсельман (Дорожкін) В. Альтруїзм та ієрархія: взаємозв’язок понять / (. 
В. Кейсельман // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 104-109. - 
Бібліогр.: 5 назв. 
35. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности / В. И. Ковалев ; Акад. 
наук СССР, Ин-т психологии ; отв. ред. А. А. Бодалев. - М. : Наука, 1988. - 
194 с. 
88.411.9 
8 
К 56 
36. Козаченко О. О. Комунікативна активність аудиторії у контексті 
функціонування конвергентних медіа: соціологічний аспект / О. О. 
Козаченко // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна : зб. наук. 
пр. / [Н. Й Черниш (голова редкол.) та ін. ; ред. М. Михалюк]. - Львів, 2012. 
- Вип. 6. - С. 244-251. - Бібліогр.: с. 249-250. 
60.5я54 
Л 89 
37. Кун Д. Основы психологии : Все тайны поведения человека / Д. Кун ; пер.с 
англ. А. Боричева [и др.]. - 9-е междунар. изд. - СПб. : Прайм - Еврознак ; 
М. : ОЛМА - ПРЕСС, 2003. - 864 с. 
88 
К 91 
38. Лішунов М. В. Правила поведінки у натовпі (пам’ятка) / М. В. Лішунов // 
Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 11. - С. 25. 
39. Миллер Дж. Программы и структура поведения : Подробное описание 
модели Т- О- Т- Е : [методические рекомендации для слушателей курса 
"НЛП в бизнесе"] / Д. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам. – М. : Центр НЛП-
тренинга, 2000. - 228 с. 
88.3 
М 60 
40. Москаленко В. В. Основні характеристики масових форм поведінки. 
Специфіка поведінки людини у натовпу. Правила поведінки у натовпі // 
Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко ; М-во освіти і науки 
України. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - Київ, 2008. – С. 614–616 ; 639–651 ; 
665–666. 
88.5я73 
М 82 
41. Назаретян А. П. Стихийное массовое поведение: понятие, социальный 
феномен и предмет исследования // Агрессивная толпа, массовая паника, 
слухи : лекции по соц. и полит. психологии : учеб. пособие для студентов 
вузов / А. П. Назаретян. - СПб. [и др.], 2003. – С. 7–19. 
88.5я73 
Н 19 
42. Петрик В. М. Моделирование поведения толпы / В. М. Петрик, В. В. 
Кальниш // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 4. - С. 16-
25. 
43. Різун В. В. Свідомість, поведінка, настрої і думки мас у контексті масової 
комунікації // Маси : тексти лекцій / В. В. Різун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. - Київ, 2003. – С. 59–79. 
60.5я7 
Р 49 
44. Романенко Ю. Технології перцептивного моделювання, сугестії та 
поведінкової дресури в соціалізації / Ю. Романенко // Соціальна психологія. 
- 2011. - № 3. - С. 45-53. - Бібліогр.: 10 назв. 
9 
45. Романюха С. Техногенное внушение: миф или реальность? / С. Романюха // 
PR - менеджер. - 2008. - № 3. - С. 21-27. 
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